























der arabischen Welt 




Im Umbruch der arabischen Welt spielen nicht nur soziale Faktoren 
eine große Rolle. Auch die Erreichbarkeit verschiedener Kommuni-
kationsmedien (klassische Massenmedien und Neue Medien), deren 
Nutzung durch verschiedene soziale Gruppen sind wesentliche Fak-
toren des aktuellen Geschehens und seiner Vorgeschichte. 
Hier werden zwölf ausführliche Gespräche zum Thema geboten, die 
der Verfasser mit verschiedenen Fachleuten in Kairo, Mainz und Ber-
lin/Potsdam geführt hat. 
Diese Interviews bieten erheblichen Gewinn für jeden, der sich mit 
den kulturellen, sozialen und politischen Hintergründen der derzeiti-
gen Entwicklungen im arabischen Sprachraum auseinandersetzt. 
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